




























































HFs. Ë1 zEE: 17:=1 53FÊKS H[.:
ye Hrristi;uan:
h;iuhü
dry. Gisrerd d,'EâtÊing ,'.
'rf'Uÿ-ry"- {iye d*rsa" AFnin
sonu ggllr"çeHirtCe efl lilarr^a
yaptu'Én bii ËdHËtià hâklÿdi: ;
Rr manüidr bir a.çrl.Js::a deü{ s,:Ë:l$
Tüdrte AB'læ gÈsin rægre gÊr*esin,
, f um-rpa Bi-rti§r. :'n!n UF, g Z,hâtta 
-1$,+W .,,
devlete kada. r sgmdegreaÊk +lmasr zatcn
. 
Avnrpa'run sonunu. gelCl§inÈ gast*iyer.
Hal @leç*en, Esk! Ftansa E*çHrli r,m
ve onunla btu'l-ile diËerbaFr êvrupall
polilifuaalarrr, 52 yldan h+rt Ar+n:pa
I{orrse-ui'ne ii'lte olitrasura Ë#$rr\ .Atnrpa
Effi 'ne lebrd e.knek !#e*sr+'ne!dÉ
Türkiye'ye gaæk ekEe[-EtÉdirls.
fitrmrlre 
=oRu EASARDI1999'da Helsinki'de aluran larur--lara gd,re
Türkiÿdnin Awupa Birliff'ne recruen
addy olduüu fuscillennriçtir ue belli gardar
GrËaya konmuctü. Êrna gËre' TiirldE'e'nin
dirraohmsi, inmr haklilè aâùlt hddul
sibi konutilda olurrlu yande a#ma
kaÿdêünÊË'i gerekluor. Obiëldif *lalah
Uakarsah Tür{rlre Ènenrli adstrlaidan
bmlaruu ath bib-
Ünernti olan nolg, bu druumda
Tthkiye'nin neden AEw alnmik
isüeËïnediÊi. Seb€e .rt*ak §16lpdnm
efutik ve ln]lhfuêl brfflintuËri Efmiligw.
Bunaekol*ak din ëFsinin üzerinde
dun:lmasr ise dliffiÇfil hk bak'Ë ag$.
Âvrupa'rm srrrian
sadece co§ran unzurian
ve iangi üike Àvmpaii,
hanglr ciesii, buniam
balnlârak iæiirierrmerneii 
"
Or:emii oian, hangi
" 
üikekrgeiecèh:ierini
a!II! ternsïe oürirh'noil
istiyor, hangiieri
isremÿor. Zamài-rr"rda
ÉançoisMriiisri-ar-,d'l-,
da dedi$ gibi:
''ürernii oiarr i<rirrin
Ataupeii e'idufu dffil,
i<imin itvrupaii ali=nak
istediËidn:."
Artk Avnrpa kamuoyu
fdrtdtl&. irçân haiqiarr,
acialet, ôa§tliuh
hayaa geçiriirnesinden
ÿônâ.
